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Moment Dergi olarak, toplumsal olanı tüm çetrefili, renkleri, sıradanlıkları, çatışmaları, 
üretkenliği ve yaratıcılığıyla anlamak, bu nedenle de ona türlü sorular sormak gibi bir 
derdimiz var. Tesellisi mümkün bir dert değil, belli ki yol uzun. Yoğun, hızlı ve çoklu bir 
gündemimiz var; sorduğumuz sorular da bir o kadar yoğun ve çok, ister istemez.  
Yaşadığımız çağa tanıklığımız ve onu deneyimleyişimizden süzülüp gelen notları 
tarihe düşmenin, bireysel ve kolektif onlarca farklı yolu / aracı var kuşkusuz. Biz de bir 
kültürel çalışmalar dergisi olarak, bu araçlardan biriyiz ve onlarca değerli yazarımız, 
hakemlerimiz, tema editörlerimiz ve tüm Moment Dergi ekibi olarak, tarihe düşülen bu 
notların, en az toplumsal olan kadar farklılığı, çeşitliliği içerebilmesini önemsiyoruz. 
İlk sayımızdan bu yana bir buçuk sene geçti bile ve şimdi dördüncü sayımızla 
yayındayız. Tema editörlerimiz Berfin Emre, Emek Çaylı Rahte ve A. Nevin Yıldız’ın 
özenli emekleriyle, toplumsal olana dair, bu sefer de kadın anlatıları üzerinden sorular 
soruyoruz. 
Anlatı kavramının sosyal bilimlerde önemli bir açılım sağladığı bilinciyle ve 
araştırmacının üstten bakarak yarattığı anlatıyı sorgulayan bir tartışma sürecinin 
sonunda, odağa alınan öznenin kendi anlatısının öne çıktığı bir noktaya geldik. Böylece 
araştırmacının kendi “öznelliğini” kolayca arkasına saklayabildiği bir araştırma 
düzeneği, öznenin kendini ifade ettiği bir başka öznelliğin metodolojik meşruiyetiyle, 
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içindeki eşitsizliği ve dengesizliği gidermiş oldu. Bu sayımızda bu metodolojik devrimin 
kadın anlatıları üzerinden sürdürüldüğü dosya yazıları ile alana ve yönteme katkı 
sunmayı ve tartışmayı genişletmeyi amaçladık. Bu sayının sunumunun ardından ortaya 
çıkacak yeni sorular ve tartışmalar ise alanın en büyük kazancı olacaktır. Bu vesileyle 
tema editörlerimize ve yazılarıyla bu dosyaya güç verenlere bir kez daha teşekkür ederiz. 
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